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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Estrategias metodológicas para el desarrollo del 
clima institucional en docentes del Instituto Superior Pedagógico Nuestra Señora de 
Lourdes, Ayacucho – 2019”, con la finalidad de conocer la relación que existe entre cultura 
organizacional y satisfacción laboral en la institución educativa mencionada, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Grado Académico de Doctor en Educación. 
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La presente investigación titulada “Estrategias metodológicas para el desarrollo del clima 
institucional en docentes del Instituto Superior Pedagógico Público Nuestra Señora de 
Lourdes de Ayacucho – 2019”, desarrollada con la finalidad de Comprobar la influencia de 
la aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo del clima institucional en docentes 
de la institución educativa mencionada. Se concretó mediante el tipo y diseño de 
investigación pre experimental. El trabajo de recolección de datos se realizó a través de un 
cuestionario de encuesta el mismo que permitió determinar la influencia de la variable 
independiente en la dependiente. El estadígrafo utilizado en la presente investigación fue 
Wilcoxon para determinar la diferencia existente entre el pre test y el post test, con un nivel 
de significancia del 5% (0,05). Los resultados obtenidos mediante el estadígrafo Wilcoxon, 
nos muestra que la aplicación de estrategias metodológicas influye significativamente en el 
desarrollo del clima institucional en docentes del Instituto Superior Pedagógico Público 
Nuestra Señora de Lourdes de Ayacucho – 2019. (0,000<0,05) 
 

































 The present research entitled “Methodological strategies for the development of the 
institutional climate in teachers of the Our Lady of Lourdes de Ayacucho Public Higher 
Education Institute - 2019”, developed with the purpose of Checking the influence of the 
application of methodological strategies in the development of the institutional climate in 
teachers of the mentioned educational institution. It was specified through the type and 
design of pre-experimental research. The data collection work was carried out through a 
survey questionnaire that allowed determining the influence of the independent variable on 
the dependent. The statistician used in the present investigation was Wilcoxon to determine 
the difference between the pre test and the post test, with a significance level of 5% (0.05). 
The results obtained through the Wilcoxon statistician, show us that the application of 
methodological strategies significantly influences the development of the institutional 
climate in teachers of the Public Higher Pedagogical Institute Our Lady of Lourdes de 
Ayacucho - 2019. (0.000 <0.05) 
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